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kinerja (Prestasi kerja) adalah kemampuan seorang karyawan dalam
menjalankan tugas dan pencapaian standar keberhasilan yang telah ditentukan
oleh perusahaan kepada karyawan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
Masalah kinerja merupakan hal penting dalam manajemen karena sangat
berkaitan dengan produktivitas perusahaan. Kinerja Karyawan ditentukan oleh
beberapa faktor di antaranya adalah melalui budaya organisasi yang baik.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh budaya
organisasi terhadap kinerja Karyawan pada BNI Syariah Cabang Pekanbaru.
Penelitian ini dilakukan pada BNI Syariah Cabang Pekanbaru, Metode yang
digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Populasi sasaran yaitu 55 orang
Karyawan BNI Syariah Cabang Pekanbaru , sedangkan sampel dalam penelitian
ini berjumlah 55 orang, Instrumen yang digunakan adalah kuisioner, observasi
dan wawancara. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh positif
budaya organisasi terhadap kinerja. Dengan budaya organisai yang lebih baik
maka kinerja Karyawan juga lebih meningkat. Dimana budaya organisasi
mempunyai peranan penting untuk meningkatkan kinerja Karyawan pada BNI
Syariah Cabang Pekanbaru.
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